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1 L'opération est préalable au projet de mise en valeur paysagère des abords du château,
avec  notamment  la  plantation d'arbres  sur  l'esplanade du bâtiment.  Les  travaux ont
entraîné la réalisation de deux tranchées de 2 m de large pour d'une superficie totale de
60 m², qui ont permis d'identifier et de mesurer l'état de conservation des vestiges. Pour
les  périodes  les  plus  reculées,  l’occupation des  deux extrémités  de  l’éperon est  bien
connue,  ce  qui  n’est  pas  le  cas  de  celle  du  site  castral,  dans  la  partie  centrale  du
promontoire.  Cette  lacune  a  pu  être  partiellement  corrigée  par  les  informations
recueillies.  L'implantation  des  tranchées  devait  également  permettre  de  vérifier
l'existence  d'un  fossé  défensif  médiéval,  observé  très  partiellement  en 1993,  face  au
château actuel, devant l'entrée principale. Les premières conclusions de cette opération
sont succinctes, car l'étude des résultats n'est pas achevée. Elles peuvent être présentées
en trois points :
• Le fossé défensif, dont l'axe supposé est nord-nord-est/sud-sud-ouest, est absent dans les
deux tranchées. Il faut donc envisager sa présence, soit plus à l'ouest, entre les tranchées et
le château, soit bifurquant à un endroit donné vers l'ouest à l'emplacement même de l'aile
Louis XII.
• Une  fosse-dépotoir  domestique  a  été  fouillée  à  l'extrémité  est  de  la  tranchée  la  plus
orientale. Elle a livré une quantité importante de mobilier métallique et céramique datant
de  la  première  moitié  du  Ier s.  av  J.-C.  Cette  fosse  est  un  témoin  supplémentaire  de  la
première occupation permanente, mais peu importante, du site du promontoire.
• Une trentaine de silos, de fosses-dépotoirs et de latrines sont datables entre le IXe et le XIIe,
voire  le  XIIIe s.  Pour  la  période  des  IXe-Xe siècles,  les  structures  repérées  traduisent  une
occupation importante de l'espace, qui est véritablement intégré au château des comtes de
Blois. On y décèle une forte activité domestique avec un habitat très proche, ainsi qu'une
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activité  rurale  agricole.  Les  latrines  des  XIe-XIIe siècles,  voire  du  XIIIe siècle,  sont  des
structures  inédites  pour  le  site.  Elles  permettront  d'envisager  plus  précisément
l'organisation  de  l'espace  entre  le  château  et  la  collégiale  Saint-Sauveur,  située
immédiatement au sud-est.
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